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Transports maritimes 
prévention et lutte contre la pollution 
LA PRÉVENTION 
La pol it ique r igoureuse mise en place en 
1 978 s'appu ie sur  les rég lementat ions i nter­
nationales et eu ropéennes ,  renforcées par 
des mesures nationales, et concerne essen­
t ie l lement la sécu rité et la surve i l lance de la 
navigation a ins i  que l ' i ntervention en mer. 
La sëcurité de la navigation 
I l  s 'agit  essentie l lement de mesures desti ­
nées à :  
• Re nforcer l e  contrô l e  d u  respect des 
règ les relat ives à la construct ion ,  l 'équ ipe­
ment  et  l ' e x p l o i ta t i o n  des n a v i r e s  : l e s  
centres de sécu rité des Affai res Mar i t imes 
vérif ient, au cours d ' inspect ions ,  la conformi ­
té  des  navires aux règles de sécurité issues 
des conventions i nternat ionales ,  et notam­
ment de la  convent ion  MARPOL 73/78 . Le 
mémorandu m  d'entente su r  le  contrô le  des 
navires par l 'Etat du port, s igné à Paris le 26 
janv ie r  1 98 2 ,  a p e r m i s  d ' h ar m o n i s e r  l e s  
contrô les d e s  n av i res étrangers effectués 
dans les Etats eu ropéens s ignataires .  
• Amél iorer l ' i nformation des autorités sur  
le  trafic mar it i me  au large des côtes f ran­
çaises : u n  décret du  24 mars 1 978 i nstitue 
un systè m e  de s i g n a l e m e n t  des nav i res  
transportant des  hydrocarbu res l o rsq u ' i l s  
pénètrent dans les eaux territoriales o u  sont 
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victi mes d 'une avarie à moins de 50 m i l les 
des côtes. Cette obl igat ion se trouve désor­
m a i s  con fo rtée par l ' e n t rée  en v i g u e u r , 
depuis le 2 octobre 1 983, du protoco le  1 de 
l a  convent ion  MARPOL 73/7 8 ,  prévoyant  
que chaque événement entraînant ou pou­
vant entraîner le rejet en mer de substances 
nus ib l es, ferait l 'objet d'un rapport aux autori­
tés compétentes. 
• E loigner des côtes françaises la c i rcu la­
t ion des navi res transportant des p rod u i ts 
pol l uants : la ci rcu lation à moins de 7 m i l l es 
d e s  côtes d e s  nav i res  t ra n s p o rtan t  d e s  
hydrocarbu res a été interd ite, sauf dans les 
chenaux d'accès à des ports et rades l im ita­
t i v e m e n t  é n u m é r é s .  A l ' i n i t i at i v e  de l a  
France, l e  dispositif d e  séparat ion d u  trafic 
d'Ouessant a été modif ié par l 'organ isat ion 
Mar i t ime I nte rnat i ona le  (OM I )  en j a n v i e r  
1 979 pou r repousser l e  traf ic  des nav i res 
potentie l lement dangereux à 27 m i l les des 
côtes .  
• Aggraver les pénal ités pou r  les i nfrac­
tions en matière de ci rcu lat ion marit ime et de 
pol l ution des eaux de la mer. 
La survei l lance de la navigation 
Les moyens nécessaires à l 'app l i cat i o n  
d e s  mesu res de prévent ion o n t  été renfor­
cés. Deux réseaux complémentaires permet­
tent d'assu rer cette mission : 
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• C i n q  C e n t r e s  R é g i o n a u x  O p é ra ­
t i onne l s  d e  S u rve i l l ance  e t  d e  Sauvetage 
(C ROSS) , armés par  d u  person n e l  m i l itai ­
r e ,  c o o rd o n n e n t l e  s a u v e t a g e e n  m e r , 
assu ren t  l a  s u rv e i l l a n c e  d e  la n av igat ion 
m a ri t i m e ,  nota m m e nt dans l es  d isposit ifs 
de  séparatio n  d e  traf i c ,  et l a  s u rve i l lance 
des po l l u t i ons .  
• Soixante-c inq sémaphores de la Mari ne 
N at i o n a l e ,  assu ren t  u n e  ve i l l e  opt ique et 
radar des côtes françaises. 
L'i ntervention en mer en cas de menace 
de pol l ut ion 
D a n s  c h aq u e  R é g i o n  M a r i t i m e ,  des 
moyens spécifiques ont été m is  en place afin  
de pouvo i r  i nterven i r  préventivement sur un 
navire en d iff icu lté : 
• Quatre remorqueurs c iv i ls d ' i ntervention, 
de  forte p u i ssance , affrétés par la Mari ne 
N at i o n a l e  et à la d i spos i t i o n  des Préfets 
Mar i t i m e s ,  sont  p rêts en pe rmanence ,  à 
assister les navires en diff icu l té .  Cette assis­
t a n c e  p e u t  ê t r e  i m p o s é e  p a r  le P réfet  
Marit i me ,  s ' i l  l 'estime nécessai re.  
• Des équ ipes d 'éval uation  et d' i nterven­
t ion peuvent être transportées par hél icoptè­
re à bord de n a v i res  v i ct i m e s  d 'avar i es .  
Composées de m i l itai res couvrant les diffé­
r e n t e s  s p é c i a l i t é s  e x e rc é e s  à bord des  
nav i res ,  l eu r  rô l e  est d 'éval ue r  le danger, 
d'en i nformer le Préfet Marit ime et éventue l ­
lement  d 'effectuer des i ntervent ions d 'u rgen­
ce à bord (p réparation  d u  re morq uage ,  au 
beso in  réparat ions de fortu ne ) ,  voi re d'orga­
n iser l 'évacuat ion d u  navire . 
PREPARATION A LA LUTTE 
CONTRE LES POLLUTIONS 
MARINES ACCIDENTELLES 
L'eff icac i té d e  la po l i t i q u e  n at io n a l e  de 
préven t ion  n e  peut  é l i m i n e r  total emen t  l e  
r isque d ' u n e  pol lut ion accidente l le .  
Des ef for ts  i m p o rt a n t s  o n t  d o n c  été  
consacrés  a u  renforce m e n t  du  d i s pos i t i f  
national de l utte contre la pol lut ion dans  ses 
différents aspects et notamment à la  prépa­
rat ion à la lutte . Cel le-ci repose essentie l le ­
ment  sur  la  p lanif icat ion des i nterventions et  
su r  l 'ass istance que peuvent  procurer  des 
organ isations spécial isées. 
La plan if icat ion des i nterventions contre 
les pol lut ions accidentel les 
La première i nstruct ion organisant l a  l utte 
contre la po l l u t i o n  a été é d i ctéé en 1 97 0  
après l 'accident d u  TOR R EY CANYON. 
L'expér ience t irée d'autres accidents a fait 
évo l u e r  l e s  conce pt io n s  concernant  cette 
o rg a n isat io n  q u i  a été mod i f i ée  i ntégra le­
ment  dans  une nouve l le  i nst ruct i on  d u  1 2  
octobre 1 978,  organ isant u n  p lan POLMAR, 
t e n a n t  c o m p t e  d e s  e n s e i g n e m e n ts  d e  
I 'AMOCO CADIZ .  
MARPOL contraction de l'expression anglaise 
"Marine Pollution", désigne la convention inter­
nationale de 1978, modifiant celle de 1973 pour 
la prévention de la pollution par les navires. 
Le sigle POLMAR (pour Pollution Marine), vise 
la circulaire du 12 octobre 1 9 78 relative à la 
préparation des plans locaux de lutte contre 
les pollutions accidentelles (plan POLMAR) et 
l'instruction du 12 octobre 1978 relative à la lut­
te contre les pollutions maritimes accidentelles. 
Lutte à terre et l utte en mer 
L'organ isat ion de  la  lutte contre les pol l u ­
t i ons  accidente l l es es t  basée s u r  que lques  
pr incipes de base : 
• E n  mer, la responsab i l ité de préparer et 
de condu i re les opérations de lutte i ncombe 
au P réfet Mar i t i m e ,  off i c i e r  G é n é ra l  de  la 
Mari ne  ayant d ' impo rtantes responsab i l i tés 
m i l itaires et civi les, et dépositaire de l 'autor i ­
té de l 'Etat en  mer. 
• Dans chaque Région Marit ime ,  le Préfet 
Mar i t i m e  étab l i t ,  en l i a i s o n  avec l e s  é l u s  
locaux e t  l e s  usagers d u  m i l i e u  mar i n ,  u n  
p lan d ' i ntervent ion en  m e r  ( P lan  POLMAR­
M E R )  q u i  r e c e n s e  n o ta m m e n t  t o u s  l e s  
moyens q u i  peuvent être affectés à la l utte . 
• D a n s  c h ac u n  d e s  2 6  d é p a rte m e nts  
côtiers, l e  P réfet, représentant de l 'Etat dans 
le département-, prépare u n  P lan POLMAR­
T E R R E  en  l i aison avec les é lus  locaux ,  les 
usagers du  m i l i eu  mari n ,  les associat ions de 
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protect ion de l 'environnement et les experts 
scientif iques. Le Plan POLMAR-TE RRE doit 
comprendre un certai n nombre d 'é léments 
tels que le recensement des zones à proté­
ger en pr ior ité, les p lans de pose des bar­
rages dest inés à protéger ces zones, l ' i nven­
taire des matériels de l utte pub l ics et pr ivés, 
la l iste des sites de stockage et des centres 
de traitement des produ its récupérés. 
Le recours à des organ ismes spécial isés 
Les i ntervent ions en  mer et à terre font 
appel à des compétences spécial isées. Pour 
répondre à cette exigence, l ' i nstruct ion POL­
MAR a prévu la création du  Centre de Do­
c u m e ntatio n ,  de Recherches et d ' E xpér i ­
mentat ions sur  l es  Pol lut ions Accidente l l es 
des Eaux (CEDRE) .  
Le C E D R E  a pour  m iss ions  p r i nc ipa les 
l 'amél ioration des techn iques de l utte contre 
la po l l u t i o n ,  l ' i n f o r m at i o n  d e s  a u t o r i t é s  
concernées s u r  ces techn iques e t  la forma­
tion du personnel  d ' intervention .  I l assiste les 
admin istrat ions chargées de la préparat ion 
des p lans d' i ntervention.  E n  cas de pol lut ion ,  
i l  se t ient à la d isposit ion des autorités res­
ponsables de la lutte pou r  les consei l le r  en  
m at i è r e  t e c h n i q u e .  E n  o u t r e ,  l a  M a r i n e  
Nat ionale a créé pour répondre à ses pro­
pres besoins une Commission d 'Études Pra­
t i q u e s  Ant i p o l l u t i o n  ( C E P P O L ) .  E n f i n ,  l e  
M i n i s tè re  d e  l ' I n t é r i e u r ( D i rect i o n  d e  l a  
Défense et d e  l a  Sécurité C iv i le )  possède ,  
a u  sein des u n ités d' i nstruction de la Sécu­
r ité Civi le ,  des sections d ' i ntervention dotées 
de matériels spécifiques de l utte . 
OPÉRATIONS DE LUTTE 
Pour la condu ite des opérations en mer et 
su r  le l i ttoral , Préfets Mar i t imes et P réfets 
d isposent des équ ipements q u i  const ituent 
les stocks POLMAR répart is sur  le  l ittora l .  
La stratég i e  d ' i n te rve n t i o n  c o n s i ste à 
déterminer le p lus rapidement possib le l 'am­
pleur de la pol lut ion et les pri ncipales carac­
tér ist iques des po l l uants afi n  d 'adapter les 
moyens de l utte à la menace. Les rensei­
gnements nécessaires à cette première esti­
mation peuvent être acqu i s  par les opéra-
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t i a n s  a é r i e n n e s  d e  t é l é d ét e ct i o n .  La  
D i rect ion  des Douanes possède u n  avion  
(b ientôt deux )  équ ipé à cette fi n .  
Les opérations en mer 
Les opérat ions en  mer consistent essen­
t ie l lement à conf iner  et à récupérer le  pol­
l uant et ,  dans certai ns  cas à le  tra i ter par 
des produ its d ispersants . Dans la mesure du 
poss i b l e ,  l e  pétro l e  déversé e n  mer  sera 
récupéré par des moyens mécaniques. 
Les matér ie ls existants ont été amél iorés 
en vue de les i ntégrer dans un ensemble 
homogène et de les  adapter aux  moyens  
naval dont d ispose la Marine Nationale.  Des 
expérimentat ions réal isées en mer ont per­
m i s  de  déf i n i r  des p rocéd u res opérat ion ­
nel les de m ise  en  oeuvre. 
Des c i te rnes  soup l es  f lottantes remar­
quables, d 'une capacité de 50 à 1 00 m3, per­
mettent le  stockage et le  transport des pro­
d u its récu pérés en m e r. La v idange et l e  
nettoyage de ces réservoi rs o n t  été grande­
ment fac i l ités par l 'adjonction d'un toit amo­
vible à l 'un des modèles existants . 
U n e  autre approch e  s 'efforce d 'adapter 
des navi res existants présentant de grandes 
capac i tés  de stockag e ,  pet i ts  pét ro l i e rs  
caboteu rs ou d ragues aspi ratrices,  comme 
supports de récupérateurs .  
Enf i n ,  d 'autres techn iques n 'on t  pas été 
négl igées, notamment l 'ut i l isation de barrages 
pour encercler une source local isée de pol lu­
t ion ou accroître la largeur  balayée par un 
récupérateur, ou encore la m ise au point de 
chaluts dest inés à récupérer, à part ir de petits 
navi res de pêche ,  des nappes d 'hydrocar­
bures visqueux ou traitées aux absorbants. 
B ien que la récupération  en mer soit éga­
lement préco n i sée ,  des condi t ions météo­
océan iques défavorables et l ' u rgence de la 
s i tuat ion peuvent rendre nécessaire l 'épan­
dage de produ its d ispersants.  Les d isper­
sants sé l ect io n nés en France,  présentent 
une  faib le toxicité, mais leur ut i l isation mas­
sive dans des zones conf inées ou peu ag i­
tées r isque de provoquer  des conséquences 
dommageables pour  l ' env i ronnement .  Une 
l i m i te  g é o g rap h i q u e  en  mer  a donc  é té  
déterm inée  au-de là de  l aque l l e  i l  es t  pos-
s i b l e  d 'env isager  l e u r  u t i l i sat ion  mass ive 
sans r isque majeur pou r  l 'environnement. 
Un programme d'expérimentations en mer a 
dégagé les données essentiel les sur l'efficacité 
des moyens de traitement, le comportement du 
pétrole traité et sur les problèmes opération­
nels ; i l  est apparu , en part icul ier, que l 'épanda­
ge correct des dispersants constitue un élé­
men t  fondame nta l  p o u r  l ' eff i cac i té  d u  
traitement. Les matériels d'épandage existants 
ont été améliorés, et des équipements mieux 
adaptés au traitement par hél icoptère et à par­
tir de navires ont été conçus. 
Enfi n ,  des expér imentat ions ,  menées en 
mer ou en laboratoire ,  ont permis d'évaluer 
d'autres produ its de l utte : gé l if iants, désé­
mulsif iants , biodégradants , agents coulants. 
En zone côtière et sur  le l ittoral 
En zone côtiè re ,  la p rotect ion  des s i tes 
sens ib les déf i n i s  dans les p lans POLMAR 
locaux est une  priorité. 
La mise au point de spécif icat ions tech­
n iques rigou reuses a permis aux autorités 
françaises de sé lectionner  les barrages les 
m i e u x  adapté s .  De n o m b r e u x  exe rdce s ,  
réal isés régu l ièrement s u r  tout le l ittoral fran­
çais ,  avec le concours du  Service Techn ique 
des Phares et Ba l ises ,  permettent à la fois 
de vérif ier la  val id ité des plans de pose et 
d'entraîner le  personne l  à la mise en oeuvre 
des barrages de protect ion .  
La pose de barrages côtiers est égale­
ment conçue comme une techn ique  dest i ­
née à conf iner le pétro le en vue de le récu­
pérer p lus faci lement .  Les performances des 
récupérateu rs côtiers ont été amél iorées et 
des pompes adaptées aux produ its visqueux 
ont été développées. 
La recherche s'est également consacrée à 
la sé lect i on  des absorbants l es  p l u s  eff i ­
caces, e t  à l 'optim isat ion de leurs condit ions 
d'ut i l isation ,  notamment en vue de protéger 
des zones éco log i q u e ment  sens ib les  tels 
que les marais l i ttoraux ,  où les moyens d' in­
tervention sont très l im ités. Quels que soient 
les moyens en oeuvre pou r traiter u ne po l l u ­
t ion  en  mer, les  expér iences passées ont 
montré qu'une grande part ie de la  pol l ut ion 
f in it toujours par toucher le l ittoral . 
Pour  ce q u i  concerne le nettoyage des 
plages, la  priorité a été accordée à la mise 
au point de techn iques de ramassage,  à la 
fois p lus productives et p lus sélectives, per­
mettant de l im iter en amont les vol u mes de 
déchets à transporter et à traiter. Les engins 
de travaux publ ics avai ent  été u t i l i sés en 
g rand nombre pour  l utter contre les pol l u ­
t ions de I 'AMOCO CADIZ e t  d u  TAN IO.  Des 
é q u i p e m e nts spéc i f iq u e s  ont été conçus  
pou r  pouvo i r  être adaptés à ces  eng ins  et 
améliorer leurs performances. 
L'efficacité du ramassage manuel a pu être 
améliorée grâce à la conception de matériels 
légers et très man iab les ,  vo i re i nd iv idue ls ,  
permettant de récupérer les hydrocarbures 
dans des zones diffici lement accessibles. La 
restauration des plages est désormais fac i l i -
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tée par l ' emp lo i  p réa lab le  de moye n s  de  
ramassage plus performants .  De  même, s i  l a  
techn ique de  nettoyage des rochers à l 'a ide 
de jets d'eau chaude sous pression reste uti l i ­
sab le ,  des prod u its de nettoyage p lus eff i ­
caces et  moins toxiques ont  été sélect ionnés. 
Des bacs de stockage démontab les et 
a m ov i b l es son t  désorma is  asso c i é s  a u x  
chant iers d e  l utte . U n  i nventaire d e s  s ites 
potentie l lement aptes à recevo i r  défi n i t ive­
ment les  déchets récupérés a été effectué  
au n iveau national e t  i ntégré dans  les p lans 
d ' i ntervention départementaux. 
Les pol lut ions auxq uel les les côtes fran­
çaises ont été soumises ont perm is d'acquér i r  
une sol ide expérience en matière de traite­
ment des déchets pétrol iers et en particu l ier  
de mettre au point le traitement à la  chaux 
vive des rés idus de type so l ide .  Parmi  les 
réal i sat ions  les  p lus fréq uentes , f i g u re la 
conception d 'une i nstal lation mobi le  permet-
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tant le lavage sur place du sable et des galets 
pol lués et leur  restitut ion dans le m i l ieu .  
FORMATION D E S  PERSONN E LS 
ET EXERCICES ANTIPOLLUTION 
Dans u n  souci  d 'efficacité opérationnel le ,  
les d ifférents i ntervenants, en  mer et à terre , 
se sont attachés à former les person nels qui  
part ic iperont aux opérat ions de l utte. 
Cette fo rmat i on  est, en règ l e  g é néral e ,  
d ispensée par le  C E D R E  qu i  d ispose d' ins­
tal lat ions permettant d'organiser des stages 
pratiques .  Bénéf ic ient a ins i  d ' une  formation 
a d a p t é e ,  l e s  p e r s o n n e l s  de la M a r i n e  
Nat iona le ,  ceux du  M i n istère de la  Mer qu i  
gèrent  et  mettent en oeuvre les équ ipements 
des stocks POLMAR-T E R R E ,  a ins i  que les 
corps de sapeu rs -pomp ie rs q u i ,  dans les 
départe ments ,  const i tuent  l e s  éq u i pes de 
prem ière i ntervent ion des Préfets . 
CONCLUSION 
Les po l l ut ions accidente l les majeures ont 
toujours un côté bénéf iqu e  : e l les font pro­
gresser les connaissances et permettent ainsi 
d'accroître l 'efficacité des contre-mesures. 
D e p u i s  1 9 6 7 ,  i l  s u rv i e n t u n e  po l l u t i o n  
majeure tous les onze ans .  E n  1 967 ,  l 'acci ­
dent du TO R REY-CANYON a serv i  de révé­
lateu r  et a suscité la  pr ise de  consc ience ,  
par l 'opi n ion  pub l ique i nternationa le ,  du  dan­
ger  que représenta ien t  les carga isons  de  
pétro le pour  l 'environnement mari n .  
Les premiers plans d ' i ntervent ion voient l e  
j o u r  après cette catast rophe ; l e s  compa­
g n ies pétro l i è res su iv ies  par les  i nstances 
i nternat ionales ,  jettent les bases de l ' i ndem­
n isatio n  des dom mages provoqués par les 
pol lutions .  
En 1 97 8 ,  l a  catast ro p h e  d e  I ' A M O C O  
C A D I Z  s u rv i en t  a l o r s  q u e  l a  Confé rence  
su r  le D ro i t  de  la Mer  es t  réu n i e  à Genève .  
A l ' i n i t iat ive de la dé légat ion  frança ise ,  l e  
texte de la  Convent ion  renforce les d roits 
des Etats côt i e rs ; en France ,  un certai n 
n o m b re d e  d i s pos i t i o n s  son t  p r i ses  p o u r  
a m é l i o re r  l a  p réve n t i o n .  Les p l a n s  P O L ­
M A R  s o n t  é l aborés , l e  G E D R E  e s t  c r é é ,  
l e s  équ ipements et l e s  tech n iques d ' i nte r­
vent ion prog ressent. 
Les conséq uences d e  l ' échouement  de 
I 'EXXON VALDEZ en Alaska, en mars 1 989 ,  
ne sont  p a s  e ncore en t i è remen t  percep­
t ibles. D'ores et déjà, la profession pétro l ière 
s'organise pou r  mettre sur p ied un d ispositif 
d ' i ntervention pu issant et structuré. D'autres 
mesu res seront  certa i ne ment  étu d i ées et 
p r i s e s ,  et l a  coopé rat i o n  i n t e r n at i o n a l e  
devrait e n  être renforcée. 
Beaucoup a donc déjà été fait et les résultats 
sont encourageants ; la d iminution de la pol lu­
tion des mers, même si e l le s'explique partiel le­
ment par la réduction du trafic pétrol ier à partir 
de 1 974, doit être portée au crédit des mesures 
de prévention prises dans le monde. Beaucoup 
reste encore à fa i re ,  d'autant qu 'à  côté du 
risque pétrol ier grandit un autre danger : le tra­
fic des substances ch imiques. C'est l 'un des 
nouveaux domaines de recherche du GEDRE. 
Marthe MELG U E N  
Jean SPARFEL 
C.E .D .R .E .  
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La part des transports routiers 
dans les pollutions urbaines, 
transfrontières et planétaires 
L'automobi le ,  et p lus largement les trans­
ports routiers, sont une source de pol l u­
t ion majeure. 
I l s  part i c i pen t  de  faço n i mportante à l a  
dégradat ion de la qua l ité de l 'a i r, essentie l le­
ment par l eu rs rejets de monoxyde de car­
bone (CO) , d 'hydrocarbures ( H C ) ,  d'oxydes 
d'azote (NOx)  et de part icu les (en provenan­
ce des Diesels) . ( 1 )  
Les effets des pol l uants automobi les su r  
l a  santé son t  s u rtout sens i b les dans les 
vi l les : n iveaux de pol l ut ion é levés et nocifs 
d a n s  l e s  v o i e s  de c i rc u l at i o n  d e n s e s  o u  
étro ites, ép isodes de forte po l lut ion lors d e  
condit ions défavorables à la  d ispers ion des 
pol l uants : CO,  Pb ,  Nox,  certai ns  HC .  
Au-delà des v i l l es ,  l es  po l l uants automo­
b i l es ,  t ransportés à grande d istance ,  sont 
impl iqués dans les phénomènes de dépéris­
sements forestiers : hydrocarbu res et oxydes 
d'azote sont des précu rseurs de l 'ozone. (2) 
E nf i n ,  à l 'échel le p lanétai re , les transports 
rout iers contribuent à l 'augmentation  de l 'ef­
fet de serre par leurs émiss ions de gaz car­
bonique  mais aussi de po l luants c lass iques 
(CO, HC ,  Nox) .  (3) 
L 'objet d u  présent art ic le  est de  fai re le  
point sur  la  part de l 'automobi le dans les po l ­
l ut ions u rbai n e s ,  à l a  l u m ière  de  ces nou-
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velles données, et d'en tirer des conclus ions 
sur  l 'or ientation  à donner aux stratégies de 
prévention .  
DES INVENTAIRES D'ÉMISSIONS 
PLUS FIABLES 
La lutte contre la  pol l ut ion atmosphérique 
nécessite de connaître , auss i  précisément 
que poss ib le ,  les émiss ions des d i fférentes 
sou rces fixes ou mobi les ,  ne serait-ce que 
pour  quant i f ier  les résu l tats q u e  l 'on  peut  
attendre d 'une  pol it iq ue  de réduction  de la 
pol l ut ion , en  fonction  des performances des 
techno logies de prévent ion d ispo n i bles ou 
en développement. 
Ces i nventai res sont très diffic i les à faire , 
compte tenu du grand nombre de paramètres 
qui influent sur les émissions. Par exemple, les 
émissions d'une voitu re dépendent des émis­
sions du véh icu le neuf (dont les d ifférences 
pour des véhicules ident iques sont dues aux 
dispersions de fabrication ) ,  des rég lages, de 
l 'entretien, de l 'âge et du ki lométrage,  du type 
de parcours (vi l le ,  route, autoroute) , du mode 
de condu ite (calme, nerveuse) . 
Des facteu rs d 'émissions ,  défi n i s  comme 
la quantité de pol l uants émise par u n  véhicu­
le moyen (don née en g ./km) ,  sont la base de 
ces i nventai res . 
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J usqu'à présent, les facteurs d'émissions 
ut i l i sés venaient d'études étrangères, dont 
o n  ne  co n n aissa i t  pas toujou rs l es hypo­
thèses (type et nombre de véhicu les testés, 
parcou rs s imu lés sur  banc, moyens d'essai 
et de mesure) ou dont les hypothèses prises 
mon t ren t  q u ' i l s  ne représen ten t  pas l e s  
émiss ions rée l les ,  par exemple parce qu ' i l s  
sont  établ is à vitesse stab i l isée. 
La spéc i f i c i té  de l ' étude  effectuée  par 
I ' I N RETS porte sur  u n  nombre important de 
véhicules,  chois is à parti r d'une i mage préci­
se du parc automob i l e  frança is ,  et su r  la 
défi n it ion des cycles c inématiques représen­
tatifs des condit ions réel les de circulation .  
L'échanti l lon retenu  reprodu it les caracté­
r istiques du parc rou lant de 1 988 - marques, 
modèles, cyl i ndrée ,  âge - tant pour  les vo i­
tu res à essence ( c i nqu ante) que pour les 
voitures Diesel (vi ngt) . 
Les cyc les d e  co n d u i te sont  i ssus  des 
c inématiques enregistrées lors de l 'enquête 
sur  l 'ut i l isation réel le  des véhicules (EUREV) 
faite par l ' IN  R ETS. 
Les dix cycles obtenus ,  dont les vitesses 
moyen nes s'étagent de 3,7 à 94,5  km/h per­
mettent de s imu ler  quatre types de ci rcu la­
t ion : urbaine lente,  u rbai ne f lu ide,  routière, 
autoroutière. 
